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INLEDNING 
"Vägens anpassning till landskapet - Anvisningarr för projektörer" behandlar 
landsbygdsvägar samt planering av deras iinjeföring och anpassning till 
landskapet. Anvisningarna utgör ett sammandrag av de viktigaste punkterna 
för vägprojektering ur utredningen med samma namn, som utkom vren 
1995. Vägens anpassning till landskapet granskas ur tre synvinkiar: land-
skapet sett frn vägen, vägen sedd frn landskapet och vägen sedd av an-
vändaren - det viii säga väglandskapet som trafikantens uppievelse, vägen 
som landskapselement och vägen som en geometrisk rymdkurva. Riktiinjer-
na som ingr 1 dessa anvisningar pminner om de fakta som bör beaktas 
speciellt vid planering av nya vägar, men de är även viktiga vid förbättring 
av gamia vägar. 
En lyckad väg är intressant och lättanvänd, men samtidigt bör den vara es-
tetiskt behaglig och passa i landskapet. Beaktandet av landskapets ge-
staltning, höjdpunkter och ortens anda är av avgörande betydelse för vä-
gens variation och vägtrafikanternas uppievelser. Varje väg borde ha sin 
egen natur och rytm, vilka kan kännas igen. Genom sin form och sträckning 
uttrycker vägen den trakt, genom vilken den löper. 
Landskapet är utgngspunkten för vägplaneringen. Vid iinjeföringen har 
topografin den största inverkan p vägiandskapet, eftersom följandet av 
landskapsformerna p eft avgörande sätt pverkar vägens naturliga place-
ring i landskapet och även de bearbetade jordmängderna och växtlighetens 
bevarande. Vägen placeras i landskapet p ett sdant sätt, att dess visuella 
störningseffekt är s liten sam möjligt, att den understryker landskapets 
gränslinjer utan att förstöra de värdefulla randzonerna, att känsiiga land-
skapstyper undviks och att den farmmässigt smälter in i landskapet. 
Vägen upplevs ofta sam ett element, sam skiljer sig frn den övriga omgiv-
ningen och sam lever sitt eget liv enligt egna lagar. Samma fardringar be-
träffande skönhet, hllfasthet och praktiska egenskaper kan ställas p vä-
garkitekturen sam p ali planering av privata eller alimänna utrymmen. Väg-
prajektering kräver expertis frn mnga omrden. Varje expert avgör spe-
ciaIfrgarna inom sin egen bransch p  bästa möjiiga sätt, men risken är att 
prajektering bestr av delprestationer. Helhetsuppfattningen och projektö-
rens ansvar är av avgörande betydelse för skapandet av en lyckad väg. 
Den ansvariga projektörens roll accentueras. Högklassig miljö kan stad-
kommas först d vägprajektöring realiseras som en helhet, inom vilken de 
olika komponenterna organiskt smäiter samman. 
Utarbetandet av anvisningarna "Vägens anpassning till landskapeV' har in-
om Vägverket letts av vägadministrationens biträdande direktör Aulis Niro-
nen, DI Matti Hämäläinen ach landskapsarkitekt Göran Strandström, ut-
vecklingscentralens agroforstkand. Raija Merivirta och övering. Veikko Ha-
kola samt arkitekt Ulla Priha frn väghllningens planeringsavdelning. Sam 
konsulter har verkat Dl Ray Ottman och landskapsarkitektstud. Laura Yli- 
Jama, LT-Konsulter Ab. 
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VÄGEN SOM UPPLEVELSE 
VÄGARKITEKTU R 
Vägen bör utgöra ett vackert arkitektoniskt 
element i Iandskapet. 
- 	1 	 = 	 III 4L -___- 
En Iyckad väg bildar en vacker geometrisk lin-
jekomposition och den har en egen identitet 
som byggnadsverk. Den gestaltar projektörens 
uppfattning och helhetstanke. Grundtanken in-
om vägarkitekturen är att vägen biidar en har-
monisk heihet tillsammans med det omgivande 
Iandskapet. De estetiska värdena bör medver-
ka vid definierandet av vägens form paraDelit 
med de praktiska aspekterna och hllfastheten. 
Vägens arkitektoniska skepnad pverkas vä-
sentligt av de tilihörande konstruktionerna och 
utrustningarna, ssom broar, murar, räcken, 
belysningsarmaturer, skyltar och övriga tilibe-
hör. 1 Iandsbygdsvägarnas arkitektur framträder 
framför alit vägens linjeföring och stora kon-
struktioner ssom broar. 
Lt %ijj 
BiId 1 	Broar är viktiga för att skapa ortens anda och 
vägens identitet. 
B,ld 2 	Vägarkitekturen bör ha miljön som grund. P landsbygden betonas vägens roll som en del av Iandskapet. Det är 
viktigt att vägen p ett okomplicerat och organiskt sätt anpassas till Iandskapet. 
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VÄGEN SOM UPPLEVELSE 
ORTENS ANDA 
Vägens Iinjeföring bör pianeras s, 
ali vägtrafikanten far en biId av Iandskapets särdrag. 
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Blld 3 	Ortens anda kan intensivt förnimmas i den lilla byvägens omgivning. Omfattande vägförbättringar kan Iätt skada 
den känsiiga stämningen. 
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VÄGEN SOM UPPLEVELSE 
Människors uppfattning om olika orter förmed-
las ofta med hjälp av vägnätet. Vägen kan stö-
da omrdets landskapsmässiga egenskaper 
och accentuera särdrag. Genom sin sträckning 
kan vägen uttrycka landskapets stora drag, s 
att väglinjen harmonierar med terrängformerna 
och landskapets struktur. Vägen kan avslöja för 
trakten karaktäristiska höjdpunkter och uttrycks-
fulla detaljer. Ocks själva vägen bör anpassas 
till ortens anda. Till exempel i gamla kulturmil-
jöer bärspeciell uppmärksamhet ägnas M beva-
rande av miljövärden. 
Bi/d 4 	/ skogsterräng är sikten frän vägen begränsad. 
Det är d viktigt att vägen placeras s, att ställen med 
utsikt över det omgivande landskapet ingr. 
Bild 5 	Vägens Iinjeföring avgör hur landskapet öppnar sig för vägtrafikanterna. Linjeföring / ett oppet landskap under- 
stryker omrdets enhetlighet (A). D. vägen passerar flera öppna och slutna partier erbjuds ett tvärsnitt genom Iandskaps-
strukturen och uppvisas Iandskapets mosaikkaraktär (B). 
* 	
,•__• 
jii 
BiId 6 	Vid projektering bör man utnyttja de av trakten erbjudna möjligheterna till en intressant vägsträckning. Vatten- 
drag har en speciellt uppiggande inverkan p trafikanterna och utgör viktiga vyer. Placering av en väg i närheten av vat-
tendrag förutsätter sällan utnyttjande av strandzoner. 
NyL 
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VÄGEN SOM UPPLEVELSE 
BLICKFÄNG 
Väglandskapets visuella höjdpunkter presenteras för 
väganvändaren med beaktande av körhastigheten. 
1 	 ___ ___ ________________ 
B,Id 7 Ett 	IderstigetsärprägIat trad vid vagkanten 	r ett v1rdefuIIt1okaftandrrh9rke i vägmiljon. 
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VÄGEN SOM UPPLEVELSE 
Rörelsehastigheten pverkar iakttagandet av 
vägomgivningenoch dess bIickfng. Ju snabba-
re en människa rör sig, desto smalare förefaller 
de partier vara, genom vilka hon rör sig. Vä-
ganvändarens synfäit bestr av snabbt förbi-
passerande objekt i den närmaste omgivning-
en, av enskiida vyer och 1 synnerhet av miljö-
heiheter genom vilka hon rör sig. Förarens 
uppmärksamhet fästs vid vägens närmaste 
omgivning speciellt d hastigheten sjunker eller 
vid tilifällen d beslut fattas. Inom dessa partier 
bör högre krav ställas p miljöutformningen. Vid 
planering av omgivningen för högklassiga vä-
gar understryks de stora linjerna, de vida vyer-
na och Iandmärken som Iätt kan iakttas p 
Ingt avstnd. För trafikanter p vägar av Iägre 
klass gestaltar sig vägens närmaste omgivning. 
Ä andra sidan pverkar förnimmelsen av vä-
gens och vägomgivningens proportioner kör-
hastigheten p ett viktigt sätt. De frn vägom-
givningen erhIIna intrycken bör överensstäm-
ma med vägens tekniska lösningar. 
Blld 8 	Diagrammet visar vidden av förarens synfäit och 
blickriktningen för vägar med referenshastigheten 60 och 
100 km/h. D hastigheten växer biir synsektorn smalare 
och de närmare detaljerna försvinner ur synfältet. 
BiId 9 	Inom planski/da korsningsomräden päverkas 
trafikanternas förnimmelse av hela vägmiljön pä ett avgö-
rande sätt av broarnas, stödmurarnas, slänternas och 
pianteringarnas utseende, färger och former. 
Blld 10 Ett pä Iängt häil synhigt landmärke förbättrar orienteringsmöjligheterna i omgivningen och gör det lättare för män-
niskan att lokalisera sig. 
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VÄGEN SOM UPPLEVELSE 
RYTMEN 
Inom projektering bör man fästa vikt vid skapandet 
av vägens rytm. 
En väsentlig utmaning i vägprojekteringen är 
hur man skall behandia vägens natur i form av 
successiva landskapsrum i förhllande till vä-
gens geometri. Vägen bör upprätthlla förarens 
intresse samt erbjuda upplevelser, omväxling 
och vyer i det omgivande landskapet. Männi-
skan orkar vara intresserad av samma tema i 
anslutning till vägen och vägmiljön högst ett par 
minuter. Vägens rytm refiekterar hastighets- 
nivn, väggeometrins natur och det omgivande 
landskapet. Genom att utnyttja dessa faktorer 
kan man skapa vägavsnitt med olika natur. 
Varje vägs rytm är präglad av terrängens och 
landskapspartiernas natur samt av vägens 
geometri. Samma väg kan omfatta landskaps-
mässigt olika avsnitt, som ställer olika mlsätt-
ningar för vägens planering. Alla vägar bör ha 
viloperioder och höjdpunkter. 
pJ 	Blld 11 1 enformiga landskapstyper är det särskilt viktigt 
J/ att göra vägens geometri vacker och intressant samt att 
/1 	utnyttja även de aura minsta stimulanseffekter, som land- 
/fJ 	skapet erbjuder. 
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VÄGEN SOM UPPLEVELSE 
Q 04 
8/id 12 En viktig del av vägens särpräg/ade rytm är 
bindningen till ortens anda. 
Ifl1HIPuIuIi!!uIIIIIllllh1 O 
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Bild 13 / korsningar fordrar körprestationen förarens 
odelade uppmärksamhet. Samtidigt verkar korsningsmiljö-
erna ofta som resans knutpunkter, i vilka trafikanten iakt-
tar sin omgivning noggrannare än normalt. Detta bör be-
aktas i form av en förbättrad planerings- och underhllsni-
v för vägmiljön. 
Bild 14 Odlingslandskapets rika struklur erbjuder goda 
möjligheter till en intressant och omvaxlande vägrytm. / 
kulturlandskap gäller vägprojekteringens problem främst 
skyddandet och bevarandet av värdefulla landskapshelhe-
ter. 
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VÄGENS ANPASSNING TILL LANDSKAPET 
PROPORTION ER 
Vid vägens Iinjeföring bör man beakta Iandskapets proportioner, 
inriktning och vgIängd. 
Vägen passar bäst i Iandskapet. d man i vä-
gens geometri använder kurvor av samma di-
mensioner, som förekommer 1 den lokala land-
skapstypens höjdlinjer. Vägen följer Iandska-
pets vgIängd och inriktning. Härvid minskar 
behovet för skärningar och bankar. Landska-
pets former och kraven p vägens geometri är 
dock ofta motstridiga 1 den smskaIiga finska 
Iandskapstypen. Mindre vägar med fiexibia lin-
jer kan lätt följa terrängens smskaIiga former. 
Linjeföringen för stora vägar med vida kurvor 
bör bygga p Iandskapets övergripande former. Bild 15 En välbalanserad och en d.ligt anpassaad 
vägsträckning i landskapet. En god lösning följer terräng-
formerna och vägen skär inte höjdkurvorna 1 rät vinkel. 
____ 	 7 ,- 
/ 
Bild 16 En linjeföring som följer terrängen är anpassad till Iandskapets former. En linjeföring som korsar terrängformerna 
orsakar rikligt med skärningar och terrasseringar. 
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VÄGENS ANPASSNING TILL LANDSKAPET 
LAN DSKAPETS KÄNSLIGHET 
Känsiiga och strbara Iandskapstyper bör undvikas 
vid vägens Iinjeföring. 
Känsiiga landskap är variationsrika landskap 
eller omrden, vilkas ekosystem utvecklats att i 
stor utsträckning omfatta speciella särdrag. Till 
exempel kulturlandskapets randzoner, stränder, 
kärrmark, sar och karga bergomrden utgör 
lätt srbara objekt i landskapet. Om en väg 
mste dras genom ett dylikt landskap, bör spe-
ciell uppmärksamhet fästas vid linjedragningen 
och vid vägomgivningens landskapsvrd, s-
sam formgivningen av siänter och bevarandet 
och förnyandet av vegetationen. Växtlighetens 
toleransniv i Iandskapet kan förbättras med 
vrdätgärder ssom skogs gallring 1 tillräckligt 
god tid före vägbygget. Det kan vara nödvän-
digt att ge avkall p mIet för vägens standard. 
Bi/d 17 Gamia byar utgör höjdpunkter i odilngslandska-
pet. / det variationsrika och mngsidigt inriktade landska-
pet mste vägens geometri vara fiexibel, s att känsiiga 
partier kan skyddas och bevaras. 
Bild 18 Äsnaturen och äslandskapet täl en smäskalig väg, som är väl underkastad landskapet. Ett omsorgsfullt utföran-
de av vägrenarna, naturlig terrängformning och användning av växtligheten är nödvändiga element dä vägen anpassas till 
känsiiga landskap. 
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VÄGENS ANPASSNING TILL LANDSKAPET 
AVSTÄND TILL VÄRDEFULLA 
OBJEKT 
Avstnden mellan vägen och Iandskapets värdeobjekt 
bör växa dt vägklassen stiger. 
Gamia vägar med liten trafik kunde anpassas 
till landskapsformerna och passera värdefulla 
landskapsobjekt p nära hIl. Idag byggs vä-
garna s gott som alltid i en skala, som radikalt 
skiljer sig frn gamia kulturmiljöers proportio-
ner. En högklassig trafikled ssom en motor-
väg, som behöver omges av en bred skydds-
zon, är en tung konstruktion som behärskar det 
omgivande landskapet vida omkring. En sm-
skalig väg med lga trafikhastigheter fogar sig i 
av en känslig miljö, men väguträtningar, 
breddning av tvärsektionen och ökning av vä-
gens kapacitet kan göra vägen dominerande 
och olämplig för sin gamia omgivning. 
BiId 19 Vägens rekommenderade minimiavstnd till ett 
värdefullt landskapsobjekt (Lindheim 1991): 
Vägens avstnd till ett värdeobjekt (m) =2 x vägens di-
mensionerande hastighet (km/h) 
B11d20 Ett vattendrag kan utgöra en betydande höjdpunkt för vägtrafikantena. Detr inte av stor betydelse för vägtrafi-
kantens uppievelse, om vattendraget syns alideles i närheten eller p n.got längre avstnd. Här har vägen placerats p 
tilräckligt avstnd, s att den inte stör sjölandskapet eller söndrar strandllnjen. 
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VÄGENS ANPASSNING TILL LANDSKAPET 
VISUELL STÖRNINGSEFEKT 
Vägen bör placeras i Iandskapet s, att den orsakar en 
s liten störningseffekt som möjligt 1 landskapsbilden. 
9I.. 	 .. 
1 öppna, fiata landskap accentueras vägens 
profillinje. Höga vägbankar drar starkt upp-
märksamheten till sig och bryter vyerna. Förut-
om att vägbankarna bör vara s Iga som möj-
Iigt, skall siänterna vara Iindrigt siuttande, för 
att de utan klara gränser skall kunna smälta in i 
den omgivande marknivn. Styv Iinjeföring 
kan ocks f till stnd en störningseffekt i land-
skapet. Kurvor med mycket stor radie passar 
väl i öppna omrden, d de understryker land-
skapsformerna. En krökt väg som följer ter-
rängen avbryter inte landskapets randomrden 
och skapar inte branta linjer tvärs genom land-
skapet. 
BiId 21 En kurvig dragning är naturlig i kerIandskap, eftersom vägen d.4 följer terrängformerna och f.r med sina vida 
kurvor flxpunkter ur Iandskapet. En rak väg är ett styvt och Iösryckt element i sin omgivning och 4stadkommer en kraftig 
visueli störning i byns miljö. 
/ 	, .:t 	. 
\\\ \ 
BiId 22 Den av vägbanken skapade störningseffekten kan /indras med hjälp av terrängformning och vegetation. Bankens 
monotona infryck mjukas upp olika sluttningsvinklar och varierande av växtmassans former och gränser. 
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VÄGENS ANPASSNING TILL LANDSKAPET 
LAN DSKAPETS RANDOMRÄDEN 
Vägen bör följa Iandskapets gränsiinjer, 
men fr inte förstöra värdefulla randzoner. 
En naturlig väg följer landskapets linjer, till ex-
empel en skogskant. Vägen fr dock inte place-
ras p alltför trnga ställen, ssom vid vatten-
brynet i en strandzon, längs en gammal och 
värdefull skogskant eller alltför nära ett ter-
ränghinder l en innerkurva, till exempel en 
bergsbrant. Den av byggnadsverksamheten 
förstörda växtligheten i randzonerna bör ter-
ställas. D vägen korsar randzoner, bör vägen 
träffa gränsen snett i form av en kurva, för att 
minimera terrängskärningen och skadorna p 
växtligheten. Om vägiinjen möter gränsen ym-
kelrätt, uppstr lätt ett synligt avbrott 1 terräng-
formerna och vegetationen. 
__ 
Bild 23 En lyckad Iinjeföring löper s Ingt frn skogskanten, att randzonens växtlighet inte förstörs, men vägen trots alIt 
är bunden till randzonen utan att splittra kerIandskapet. 
Bi1d24 Vägens avstnd till stranden möste vara tminstone s stort, att träd- och buskzonen samt den ursprungliga 
strandvegetationen trivs. Vägen bör inte dominera vattenlandskapet. Sm. trädgrupper mjukar upp intrycket. 
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VÄGENS ANPASSNING TILL LANDSKAPET 
VÄGMILJÖN 
Vägen bör i sin siutiiga form smälta in i Iandskapet. 
Genom planering av näromgivningen slutförs 
anpassningen av vägen till landskapet. De un-
der byggnadsskedet fiyttade jordmassorna 
formas s att de harmonierar med omgivning-
ens naturliga terrängformer. Ett naturligt sam-
manfogande av bankarna och skärningarna 
med landskapet kräver att kanterna döljs med 
hjälp av avrundning. Utnyttjande av naturens 
egna mark- och bergsformer i närheten av väg-
kanterna förbättrar vägens anpassning till 
landskapet. Vegetationsskadorna bör repare-
ras. Bevarande och skötsel av den existerande 
växtligheten under byggnadsskedet har stor 
betydelse för slutresultatet. En lgslutande ut-
formning av vägens ramper ger de bästa möj-
ligheterna för utveckling av naturliga randzoner. 
Ny växtlighet kan pianteras för att ersätta ali-
varligt förstörd vegetation och för att dela upp 
miljön och skapa höjdpunkter. 
Bi/d 25 En vägbank, som 
syns ovan för den växande 
säden i ett äkerlandskap, kan 
döljas genom IgsIutande 
ramper och avrundning av 
kanterna. 
BiId 26 Bankarnas formgiv-
ning i varierande terräng krä-
ver beaktande av de omgivan-
de terrängformerna. 
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VÄGENS ANPASSNING TILL LANDSKAPET 
BiId 27 En bergskärning kan även utföras som bergkonst ssom vid Västerleden i Esbo. 
Bild 28 Jordbankar som 
fortsättning p en bergskär-
ning mjukar upp vägmiljön och 
befrämjar trafiksäkerheten. 
Bild 29 Träd kan användas 
för att dela upp vägomrdet 
och som rytmskapande ele-
ment speciellt vid breda och 
tunga leder. Vegetationen 
stöder vägens anknytning till 
landskapet. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
ÄNDAMALSENLIGHET 
Vägens Iinjeföring bör vara ändamIsenIig. 
Inom projektering är mIsättningen att optimera 
den av väglinjen skapade rymdkurvans förhl-
lande till terrängen och omgivningen. Vägens 
tekniska konstruktion är Iyckad först d vägen 
bildar en harmonisk del av det omgivande 
landskapet. Kurvigheten bör styra körhastighe-
ten, men linjeföringen skall ocks vara motive-
rad. Vägens bredd och Iinjeföring bör passa 
ihop. En väg med Iätt böjda kurvor och höga 
hastigheter kräver ett bredare tvärsnift än en 
slingrande väg, p vilken man kör sakta. Vä-
gens storiek skall motsvara vägens ändaml. 
Blld 30 En motorväg kan tack vare sin geometriska 
flexibiitet lättare anpassas till det storskaliga landskapets 
former än en motortrafikled. Estetik är en del av linjefö-
ringens ändamälsenlighet. 
Bild 31 Det är inte ändamlsenligt ati göra en liten landsbygdsväg med lindrig trafik bred och väl framkomlig. Den gamia 
väglinjen förutsätter Ingsam körning och den utgör med sin kuperade dragning en tilitalande del av kulturlandskapet. 
8/Id 32 En vag med Iätt böjda kurvor skapar ett 
tryggt och överraskningsfritt int,yck. Bildens kurv-
kombination (R=300, R=500, raksträcka och R=300) 
passar in i sluttningens form och förefaller naturlig. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
HOMOGEN ITET 
Vägens Iinjeföning bör vara homogen. 
Den fr inte bjuda p  överraskningar. 
För att stadkomma en homogen Iinjeföring 
mste förhIIandet mellan radierna p efter 
varandra följande horisontalkurvor vara högst 
1:3 för kurvor med en radie p över 1000 m, 
och 1:2 för kurvor med mindre radie. Om före-
gende kurva t. ex. har radien R=3000 m bör 
följande kurva ha en radie p minst R=1000 m. 
En kurva med radien R=500m bör följas av en 
kurva med minst R=250 m. De tväraste kurvor -
na mste synas minst 3-4 sekunder innan man 
kör in i kurvan. Piötsiiga övergngar mellan Iätt 
böjda och tvära kurvor bör undvikas. 
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Blld 33 P en säker väg skall föraren kunna förutse kurvornas riktning och tvärhet. Linjeföringen bör vara s fri frn 
överraskningar, att varningsskyltar inte behövs. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
VISUELL VÄGLEDNING 
Ali nödvändig körinformation skall erhillas av vägen och 
vägomgivningen. 
Fordonens förare bör p basen av sväl vä-
gens geometriska former som vägomgivningen 
kunna förutse de förändringar, som sker 1 kur -
vriktningen och kurvornas tvärhet. Vägytan, 
terrängformerna, vegetationen, konstruktioner-
na och övriga frn vägen synliga objekt hjälper 
trafikanten att gestalta trafikledens natur. De 
viktigaste faktorerna inom den visuella vägled-
ningen är styrning i rätt riktning, entydighet och 
klarhet. 1 de visuella vägledningsprinciperna 
ingr att väglinjens och profillinjens kurvor skall 
vara tillräckligt flacka och Inga. Visueil väg-
ledning bör beaktas specielltvid ytterkurvor, p 
backkrön och där fordonen frn ett skärnings-
avsnitt anländer till en hög bank. 
BiId 35 P flatmark är den visuella vägledning, som 
ästadkommes med hjälp av en allä, en viktig indikation p4 
vägens riktning. 
BiId 34 Vägriktningen är svär att förutse, d4 en rak 
dragning används i ett backavsnitt. Dä backen överskrids i 
en kurva, är vägen visue/It vägiedande. 
BiId 36 Stora träd gör vägomrädet smalare och antyder att funktioner förekommer nära vägen. EU vägomräde som biir 
smalare meddelar föraren att vägens natur förändras. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
RAKSTRÄCKOR 
Lnga, raka linjeföringar bör undvikas. 
En lng och rak vägsträcka p över tv kilome-
ter passar oftast inte i landskapet och är mono-
ton att köra. En smidig dragning, som är an-
passad till landskapets former, är bättre ur s-
väl miljöns som körpsykologins synvinkel. 
Raksträckor passar dock väl som delar av väg-
linjen speciellt i jämn terräng. Som en del av en 
väg som följer en dal, där den konkava delen är 
stor, kan en raksträcka vara en god lösning. 
För vägens framkomlighet är raksträckorna vik-
tiga element. Minimilängden för raksträckor 
mellan kurvor med samma riktning är 6 x V (V = 
den dimensionerande hastigheten) och mellan 
kurvor med olika riktning 2 x V. 
BiId 38 En I.ng och rak vägiinje är ett främmande 
element i kuperad terräng. 
BiId 37 En läng och rak vägiinje är ett främmande 
element i kuperad terräng. 
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Blld 39 En raksträcka passar ofta som element vid dalövergängar. Tack vare den goda sikten vid omkörningar är 
raksträckor viktiga för framkomligheten. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
KURVOR 
Ju mindre riktningsändring, desto större kurvradie. 
Blld 40 Sm vägar med lindrig trafik kan innehlla 
sm och korta bgar, varvid vägen ocks passar väli 
landskapet. Sm.skaIig geometri stöder vägens natur. 
Profillinjens och väglinjens kurvor mste vara 
tillräckligt flacka och Inga om de utgör en för-
sättningen av en raksträcka eller en klotoid. 
Endast ett element - antingen en horisontal 
kurva eller en vertikal kurva - f& samtidigt ha 
ett minimivärde. Som minimikrav för en horison-
talkurva kan uppställas, att trafikanten verkiigen 
uppfattar den som en kurva och inte som en 
plötslig förändring eller en tvärsväng. Vägav-
snitt som är speciellt fordrande med tanke p 
körprestationen, ssom korsningar, är alltid fö-
remi för högre krav p linjeföringen än norma-
la avsnitt. Ett backavsnitt är till exempel 1 ali-
mänhet inte Iämpiigt som korsningsomrde. 
Vägens fysiska och funktionelia planering bör 
sammanbindas. 
8/Id 41 Flacka kurvor och en raksträcka äver en dal passar vä/ ihop. Den storskaliga linjeföringen understryker här land-
skapsstrukturen. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
LÄNGA HORISONTALKURVOR 
Lnga horisontalkurvor fir inte innehIIa korta 
konkava vertikalkurvor. 
Vägtrafikanten bör se vägiinjen framför sig som 
ett kontinuerligt band. En väg som syns avbru-
ten gör ett oroligt och osäkert intryck. Terräng-
en bör täcka de vägdelar, som inte enhettigt 
tilihör den framför synliga vägen. Lnga hori-
sontalkurvor passar bäst i storskalig, 
fiat eller Iätt kuperad terräng. De konkava av-
rundningskurvorna mste vara tillräckligt stora, 
Iängden bör vara minst 20 gnger vägens 
bredd. För sm vägar betyder detta minst 100 
meters kurvor och för stora vägar minst 200 
meters kurvor. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
LÄNGT SYNLIGA HORISONTAL- 
KURVOR 
En Ingt synlig horisontalkurva bör vara tillräckligt Ing. 
En Ingt synlig horisontalkurva förvrängs ätt s 
att den verkar alltför tvär. Avstndet förstärker 
det felaktiga intrycket av vägen. 1 ett öppet 
landskap med vida vyer passar en Iinjeföring 
med flacka kurvor. En vägiinje som bestr av 
cirkelbgar gör intrycket av vägen mjukare. An-
vändning av en stor klotoid efter en Ing 
raksträcka ger inte ett gott resultat. 
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Kurvor förvrängs i öjiia avsnitt med I.ng sikt. En flack Iinjeföring med 
Bi/d 46 Vägen korsar terrängformerna 1 rät vinkel, varvid 
vertikaigeometrin klart innehlIer snabbare variationer än 
horisontaigeometrin och vägen förefaller orolig. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
VERTI KALGEOM [TRI 
Vertikaigeometrin bör best av större element 
än horisontalgeometrin. 
1 alimänhet uppns ett gott resultat om av-
rundningskurvornas radier är minst 5-10 gnger 
större än horisontalkurvornas radier. En konkav 
vertikalkurvas radie bör vara minst 4-5 gnger 
större än horisontalkurvans radie och en kon-
vex vertikalkurvas radie minst 10 gnger större 
än horisontalkurvans radie. Avrundningskur- 
vans totallängd bör vara minst 2xV (V=vägens 
dimensionerande hastighet) Det är bättre om 
horisontalkurvan är Iängre än vertikalkurvan. 
Profillinjen fr inte bilda en kontinuerlig bge. 
En rak del mellan vertikala kurvor gör profilen 
1 ugnare. 
BiId 47 Harmonin mellan de vertikala kurvorna och horisontalkurvorna, vilken innebär att vertika/geometrin är Ilackare än 
horisontaigeometrin, skapar en lugn linjeföring som passar i landskapet. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
SMÄ SVACKOR OCH KRÖN 
1 öppen terräng eller vid en rak vägiinje försvrar mindre 
konkava och konvexa vertikala kurvor uppfattandet av vägen. 
En vertikal kurva med titen radie i bottnen p 
en dalsänka ger intryck av en brytningspunkt. 
D sdana kurvor ingr i vägsträckningen, kan 
farliga blindsänkor uppst, 1 vilka vägytan inte 
syns i sin heihet ochdär mötande bilar kan döl-
jas. En konvex vertikal kurva p 
ett backkrön som avslutning p en Ing och 
stigande raksträcka fr vägen att förefalla siuta 
i himien, och det är svrt för föraren att uppfat-
ta t vilket hlI vägen fortsätter efter backen. 
BiId 48 En liten svacka Iän gst ned i en dal ger ett intryck av en brytning. 
BiId 49 Sm.4 svackor och krön skapar ett oroligt infryck och stadkommer farliga blindsänkor. 
8/Id 50 Ett konvext avsnitt 1 en rak vägiinje saknar visueil vägledning. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
INFLEXIONSPU NKTER 
lnflexionspunkterna 1 horisontalpianet och vertikalpianet 
bör placeras nära varandra. 
D inflexionspunkterna ligger nära varandra, 
vägens linjeföring är harmonisk. Körtekniskt är 
det bättre att den horisontala kurvan inleds före 
den vertikala kurvan. Föraren bör se vägytans 
nivvariation och inflexionspunkternas lägen. 
Med en rörlig inflexionspunkt avses en av pers-
pektivförkortning förorsakad vid vägkanten be-
lägen skenbar inflexionspunkt, som förefaller 
förflytta sig framför fordonet. Rörliga inflex-
ionspunkter kan undvikas genom att för av-
rundningen av profillinjens brytningspunkter 
använda tillräckligt lnga avrundningsradier i 
förhllande till väglinjens kurvradier. 
BiId 52 S-bgens inflexionspunkt är heit riktigt placerad 
vid den konkava brytningspunkten (bron över fioden). Vä-
gen är naturlig och 1 harmoni med terrängen. 
BiId 51 /nflexionspunkterna 1 vertikal- och horisontalpia-
net är belägna nära varandra. 
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BiId 53 lnflexionspunkten i en plankurva / ändan p en raksträcka mste vara synhig. D. inflex/onspunkten inte syns, fr 
man ett intryck av att passera kanten p alltför nära avstnd. Det är svM att uppfatta vägens riktning bakom skogen. 
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VÄGENS INRE HARMONI 
Bron skall utgöra en del av vägens linjeföring. 
Broarna bör smälta in i väglinjens former och 
fr inte förorsaka avbrott 1 kontinuiteten. Vä-
gens proportioner och Iandskapshelheten biidar 
klara utgngspunkter för brons ailmänna utse-
ende och för dimensioneringen av de olika de-
taljerna. En kraftig, storskalig bro kan passa i 
eft grovt och kargt Iandskap, medan en smäck-
er bro med Iätt konstruktion är lämpiigare för ett 
finskuret och känsligt Iandskap. Vägsträckning-
en pverkar vyerna d man närmar sig bron. 
En lyckad brokonstruktion biidar en av vägens 
höjdpunkter, som kan utnyttjas i vyerna frn 
vägen redan p avstnd. 
BiId 54 Brob.gen är en del av vägens linjeföring och 
bron smälter välin 1 heiheten. 
Bild 55 Heinolan Tähti -bron bi/dar ett stätiigt landmärke / väglandskapet. 
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